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ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ І 
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 
Державотворення – це комплексний довготривалий процес, який 
зумовлений культурними, політичними, міфологічними, релігійними та ін. 
чинниками, на нього впливають чисельні фактори соціально-
економічного, політико-правового та духовного характеру. У широкому 
розумінні, державотворення – це процес, який спрямований на 
актуалізацію національної ідеї в галузі державного управління, 
вироблення та втілення ідеології державотворення, створення й 
становлення держави як системи відносин та її інститутів, що мають 
забезпечити життєздатність і розвиток держави.  
Набуття суверенної державності та формування нової економічної 
й політико-правової системи поставило перед народом України нові 
складні завдання, вирішення яких безпосередньо залежить від рівня 
розвитку суспільної правосвідомості та правової культури суспільства. 
Правова культура суспільства — це різновид загальної культури, який 
становить систему цінностей, що досягнуті людством у галузі права і 
стосується правової реальності даного суспільства. Правова та загальна 
культура перебувають у тісному взаємозв’язку. Перша є складовою 
загальної культури і випливає з неї. Без високого рівня загальної 
культури, основою якої є моральні норми та загальнолюдські цінності 
суспільства, неможливе існування високої правової культури та, як 
наслідок, неможливе утвердження демократичних і правових засад у 
державі. Сучасні процеси трансформації практично всіх сторін 
суспільного життя в Україні, розвиток демократичної, соціальної, 
правової держави вимагають подальшого вивчення актуальних проблем 
сьогодення, пов’язаних, насамперед, із формуванням правової культури 
громадян. Означена наукова проблематика, звісно, не є новою, сучасна 
філософсько-правова, політична та соціологічна думка, напрацювала 
значний масив досліджень  в галузі теорії державотворення, в осмисленні 
правової культури та правосвідомості українського суспільства. 
Вітчизняні вчені обґрунтували у своїх працях корелятивність та 
взаємообумовленість розвитку правосвідомості й правової культури 
українського народу з державотворчими процесами в нашій країні.  
Роль правова культура є провідною у процесі державотворення, 
вона сприяє становленню правової системи та громадянського суспільства 
в державі, адже лише на основі високо розвинутого громадянського 
суспільства та верховенства права можливо побудувати справжню 
демократичну державу із правосвідомим населенням. Побудова правової 
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держави без підвищення правової культури та рівня правосвідомості 
громадян є неможливою. Вивчення проблеми формування правової 
культури має високу актуальність ще й тому, що правовий прогрес, до 
якого прагне Україна, здійснюючи запровадження в життя ідеї створення 
громадянського суспільства та демократичної, соціальної, правової 
держави, може бути реальністю лише за умови, що політична і правова 
реформа поєднуватиметься з формуванням правової культури 
українського суспільства, усіх його соціальних груп. Більше того, без 
успіху в галузі формування правової культури населення ефективність 
реформ в Україні буде просто неможливою. Підвищення рівня правової 
культури суспільства, в свою чергу, вимагає підвищення рівня та якості 
організації правового виховання, яке здійснюється шляхом навчання, 
пропаганди, агітації та самовиховання. Водночас найбільш ефективною і 
результативною формою правового виховання є правова освіта, тобто 
цілеспрямована, систематична діяльність навчально-виховних і 
культурно-освітніх закладів, спрямована на засвоєння необхідного рівня 
знань про державу і право, формування та підвищення рівня 
правосвідомості та правової культури, виховання учасників 
правовиховного процесу в дусі поваги до закону та прав людини. Ще 
одним із важливих чинників формування правової культури громадян є 
правова культура правлячої еліти, яка і є рушійною силою 
державотворення.  
Зазначимо, що в демократичній, правовій державі дуже важливо, 
щоб усі громадяни і особливо правляча верхівка мали високий рівень 
правової культури. Адже на прикладі тієї самої еліти і формується певною 
мірою правова культура та правосвідомість громадян. Правова та загальна 
культура перебувають у тісному взаємозв’язку. Перша є складовою 
загальної культури і випливає з неї. Без високого рівня загальної 
культури, основою якої є моральні норми та загальнолюдські цінності 
суспільства, неможливе існування високої правової культури та, як 
наслідок, неможливе утвердження демократичних і правових засад у 
державі. Тому в Україні має постійно зростати мотивація активного 
формування правової свідомості та правової культури всіх суб’єктів 
суспільних відносин, оскільки без них неможливо втілити в життя 
поставлену мету. Правова культура громадян є основою, фундаментом 
нового суспільства в Україні. Адже громадяни є єдиним чинником, 
здатним утворювати державу та правопорядок, приводячи в дію 
Конституцію України та законодавство. Успішне вирішення цих завдань 
залежить від багатьох факторів, але здебільшого – від рівня організації 
правової освіти та виховання населення країни. Проблеми, пов’язані з 
формуванням правової культури, ще тривалий час будуть актуальними, а 
необхідність їх дослідження безпосередньо випливає з конституційного 
проголошення України правовою державою. Це обумовлює потребу 
високого рівня правової культури кожного громадянина, кожної посадової 
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особи. Лише тоді рівень правової культури населення досягне найвищого 
щабля розвитку, а громадяни держави відчують, що вони справді живуть в 
правовій державі, в якій вони виступають активним учасником правового 
життя. Проте, нажаль, науковцям ще не вдалося переконати суспільство, 
всіх наших громадян у тому, що всі ми є творцями не лише власної долі, а 
й власної держави, що маємо змогу безпосередньо впливати на її розквіт 
або занепад, що формування правового суспільства є необхідною 
передумовою демократичної правової та соціальної держави. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ У СУЧАСНІЙ ГЛОБАЛІСТИЦІ 
У двадцять першому столітті глобальні проблеми викликають 
стурбованість всієї світової спільноти та потребують ретельного 
дослідження. Глобальні проблеми вивчаються низкою наук, в тому числі й 
філософією. Філософія допомагає розв’язувати глобальні проблеми 
шляхом обґрунтування методології та шляхів  їх вирішення. 
Одними з найбільш масштабних та болючих глобальних проблем 
сучасного суспільства є екологічні проблеми. Адже, джерелом 
кардинальних та глибоких змін навколишнього середовища і життя 
людства постало запровадження у виробничі сфери новітніх технологій, 
найбільш удосконалених та оновлених досягнень науки та техніки. 
Філософія навколишнього середовища вивчає: концепцію 
цінностей природи; ставлення людей до природного середовища; 
проблему співіснування суспільства з природою; в якій мірі природа 
залучена або не залучена в людську ідентичність. Екологічна етика 
спрямована, як галузь філософії, на дослідження та аналіз суспільних 
процесів, оскільки вони впливають на навколишній світ.  
Багато філософів джерелом екологічних катаклізмів вважають саму 
людину, її вміння створювати та використовувати технології, які згодом 
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